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Aulor u radu obrađuje tri brončana kasno avarska pojasnajezičca iz ranosrednjovjekovne zbirke u Ar­
heološkome muzeju u Splitu. Veći, nedovršeni jezičac potječe iz Biskupije, dok za dva manja nije poznato 
točno mjesto nalaza, ali zasigumo potječu iz Dalmacije. Svi jezičci, izrađeni tehnikom lijevanja i prola­
manja, ukrašeni su biljnim motivima mediteranskoga podrijetla: krugolikom lozicom i stablom života. 
Ključne riječi: kasnoavarsko doba, pojasni jezičci, krugolika lozica, stablo života. 
U ranosrednjovjekovnoj zbirci Arheološkog muzeja u Splitu čuvaju se tri brončana pojasna jezičca 
koji pripadaju kasnom vremenu II. avarskog kaganata, kraju 8., odnosno početku 9. stoljeća, a koji do 
sada u stručnoj literaturi nisu bili objavljeni. Budući da su ovakvi nalazi rijetki na prostoru Dalmacije, pa 
i Hrvatske u cjelini, smatrao sam da ih je vrijedno publicirati. 
Na žalost, podaci u inventarnoj kujizi koji se odnose na dvajezičca (H 3510 i H 3511) nisu precizni,jer 
je za veću skupinu predmeta nabavljenih od 1891. do 1893. godine označeno da potječu iz Salone, Narone 
i Garduna, s opaskom da većina predmeta potječe iz Salone. 
Pojas je, sa svojim brojnim apliciranim metalnim ukrasima, u avarskom društvu bio statusni simbol 
koji su nosili pojedinci više rangiranoga društvenog sloja. Obično se pojas sastojao od kožnog remena s 
kopčom i okovom, kroz koju se provlačio suženi završetak remena otežan s većim jezičcem, dok su s nje­
ga visjeli pobočni , kraći remeni s manjimjezičcima, koji nisu imali utilitarnu funkciju. Obično je, sudeći 
po cjelovito sačuvanim garnitura ma, pojas imao četiri kraća pokrajnja remena s pripadajućim jezičcima, 
ali je mogao imati i jedan, dva, ili tri sporedna remena. Možda je upravo broj tog sporednog remenja s 
jezičcima i aplikama na njima označavao određeni rang u vojnoj hijerarhiji, nešto poput činova u vojsci. 
Na glavnom remenu i sporednima u nizu su bili aplicirani metalni okovi (okrugli, pravokutni, srcoliki, 
dvodijelni sa zglobom, u obliku elise), tako da je pojas mogao imati do četrdeset pa i više elemenatal 
Svi jezičci iz Arheološkog muzeja u Splitu ukrašeni su biljnim motivima, i to onima tipičnim za po­
sljednja desetljeća pred slom avarske vlasti, a to su motivi krugolike lozice i stabla života. Tako je i cijeli 
kulturni kompleks lijevane brončane industrije kasnijeg vremena II. avarskog kaganata prozvan kom­
pleksom lozica-grifon, jer je drugi najčešći prikaz grifon, kojim su većinom bili ukrašeni okovi pojasa. 
Na istoj pojasnoj garnituri jezičci mogu biti ukrašeni motivom krugolike lozice ili stabla života, dok su 
okovi pojasa ukrašeni motivom grifona. Ima i slučajeva gdje se na istoj pojasnoj garnituri nalaze jezičci 
skrugolikom lozi com ili stablom života i okovi-aplike srcolika oblika ukrašeni palmetama na punciranoj 
podlozi stila Blatnica. Osim krugolikom lozicom najjednostavnije forme s dva ili tri zavijutka, na velikim 
jezičcima za otežavanje kraja remena motiv vinove loze katkad je razrađen u komplicirane mrežaste she­
• 	 Zahvaljujem dr. sc . Maji Petrinec na suradnji tijekom pisanja ovoga članka, Tonču Seseru na izradi fotografija i Zoranu 
Podrugu na izradi crteža. 
Vidi rekonstrukciju u crtežu avarskog pojasa kod CsaU{my 1962, sl. 2, 3; Hrvati i Karolinzi 2000, rekonstrukcija cjelovite 
pojasne garniture iz Osijeka· Zelenog polja, str. 94, 11.1 8. 
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me s grožđem, izrađene tehnikom lijevanja i prolamanja. 'Od drugih biljnih motiva na pojasnim jezičcima 
javljaju se, kao najjednostavniji, motiv vitice (vriježa) u obliku slova S, S-vitice isprepletene u raznolike 
ornamentalne mreže (na velikim jezičcima), motiv ljiljana (krin) i najkasnije, motivi palmeta i listića na 
punciranoj podlozi stila Blatnica. Motiv stiliziranog stabla života, uz krugoliku lozicu, najčešći je vegeta­
bilni ornament na jezičcima kasnoavarskog vremena. I ovaj je motiv na većim pojasnim jezičcima često 
razrađen u gustoj mrežastoj strukturi, sa četiri reda perforacija ili više njih u vertikalnom nizu između 
granja stabla i s listovima na završetcima grana.' 
Kod velikih jezičaca koji otežavaju završetke remena, čest je slučaj kombiniranja životinjskih i bilj­
nih motiva. Na jednoj strani jezičca obično je prikazana borba životinja, često u tročlanoj simetričnoj 
kompoziciji, gdje dva predatora sa strana napadaju životinju u bijegu smještenu u sredini; prikazane su i 
životinje u nizu jedna iza druge ili jedna iznad druge, a na drugoj strani jezičca obično je vegetabilni motiv 
u različitim inačicama: spiralna vitica s listovima, vertikalni niz od dvije nasuprotne vitice oblika slova S, 
koji tvore krajnje stilizirane biljne motive' 
Motivi vinove loze i stabla života prastari su istočnomediteranski motivi, i pojavljuju se od početaka 
velikih civilizacija u Mezopotamiji. Motiv stabla života upravo je i ponikao u sumerskoj umjetnosti, po­
slije ga preuzimaju Asirci, gdje je često prikazivan na reljefima i malim cilindričnim pečatnjacima.' 
Dekan je u svojoj odličnoj i iscrpnoj studiji Podrijetlo i etnička pripadnost lijevane brončane industrije 
VIII. stoljeća ukazao na izvorišta pojedinih likovnih motiva i njihovo prostorno i vremensko širenje.- U 
studiji se posebice bavi motivom borbe životinja prikazane u tročlanoj kompoziciji i životinja u horizon­
talnom ili vertikalnom nizu, toliko tipičnima za nomadsku umjetnost, od Skita, gdje ovi motivi imaju više 
naturalističku stilizaciju, do avarskih metalnih proizvoda umjetničkog obrta gdje su katkad stilizirani do 
apstrakcije. 
Preko kretsko-mikenskoga kulturnog kruga, posredstvom grčke umjetnosti, dalje se distribuiraju poje­
dini mezopotamsko-prednjoazijski likovni motivi . I sasanidska umjetnost Perzije utjecala je na formira ­
nje nekih scena na avarskim pojasnim jezičcima, osobito na prikaze konjanika u lovu.' Kasnosasanidska 
toreutička umjetnost, preživjela nakon arapskog osvajanja polovicom 7. i tijekom 8. stoljeća, utječe na 
formiranje stila Blatnica, s glavnim motivom palmeta na punciranoj pozadini.' Nesumnjiv je još doprinos 
kasnoantičke i bizantske umjetničke baštine avarskom stvaralaštvu, što se osobito ogleda kod figural­
nih antropomorfnih motiva s mitološkim prizorima (Heraklo, Dioniz), scenama iz cirkusa, portretima u 
Pap 1997 , jezičac iz Mola s analogijama diljem Karpatske kotline. 
Vidi veliki pojasni jezičac iz Ša le nad Vahom, Ćilinska 1981, str. 61, s l. 63 
Fettich 1926, T.l.-T.III ., T. V; Dekan 1972, str, 369, sl. 55. 2, sl. 56, str. 370, sl. 58. 1,3 , str. 372, sl. 61. I, sl. 62. 2, str. 378, 
sl. 70, sl. 71 
Iznenađujuća je sličnost II stilizaciji stabla života na nekim j ezičcima avarskog umjetničkog obrta 8. stoljeća i prikaza na 
alabastarnom reljefu iz Nimrudove palače (stari Kalach) iz 9. i 8. st . pr. Kr., gdje stablo života s obje strane čuvaju krilati 
geniji. Strzygowski 1930, str. 3 12, sl. 315, str. 319, s l. 325. Stablo života, kozmičko stablo kao axis mundi, univerzalni 
je, arhetipski simbol kako II mitologijama svih velikih civilizacija, tako i u šamanističkim tradicijama diljem Azije. Ono 
povezuje tri kozmičke regije: podzcmlje,jer je Ukorijenjeno II zemlji , zemaljsku ravan (deblo)~ dok nebesku sferu dodiruje 
svojom krošnjom. Stablo s granama je poput stubišta kojim se šaman stupnjevito penje na nebo. Kozmičko stablo je i simbol 
plodnosti i rezervoar duša, gdj e duše II liku ptica stoje na granama i čekaju kada će biti prenesene II zemalj sku egzistenciju, 
a šaman uspinjući se na stablo, može komunicirati s njima. Kod Turaka Osmanlija Ono predstavlja Knjigu sudbine; stablo 
života ima milijune listova, a na svakom je ispisana pojedina ljudska sudbina, svaki put kada čovjek umre, otpadne list. Ša­
man ima repliku stabla u svojoj jurti i ispred nje od njegova drva izraduje svoj bubanj. O hrojnim konotacijama stabla života 
u šamanističkoj tradiciji vidi Eliade 1974, str. 213,269-275 
Dekan 1972, str. 31 7-452 
Dekan 1972. str. 429, sl. 136, usporedi sliku avarskog pojasnogjezičca jz KJarafalva s brojnim scenama lova na iskucanom 
posuđu iz sasanidskog vremena. Lukonin 1973, sl. 139, Šapur II (309-379) u lovu na divljeg ovna, sl. 137, srebrni djelo­
mično pozlaćeni tanjur postsasanidske umjetnosti iz 7. st. s likovima vepra i lava. Osim na radovima toreutike, nalazimo 
sličnosti sasanidskih pečata i avarskih umjetničkih proizvoda, osobita je slič nost II prikazima grifona. Lukonin 1973, sL 73, 
sl. 76. krilati grifoni s natpisima na pehlaviju: pomoć bogova, iz 6. st., sL 98, krilati grifon napada kozoroga, 6. stoljeće. 
Usporedi Lukonin 1973, sl. 159, na srebrenom peharu jz 8. st. javljaju se biljni motivi na punciranoj podlozi; sl. 157, srebrna 
posuda s likomjelena i biljnim motivima na punciranoj podlozi; sl. 206, srebrna čaša s motivima palmete na punciranoj pod­
lozi iz postsasanidskog doba 8. st.; sl. 217, srebrna dijelom pozlaćena posuda iz 7. st. s motivom spiralne vriježe s listovima 
loze i grožđem. 
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medaljonima,' vladarskim portretima na okruglim okovima, na koje je utjecao carski novac 4. stoljeća, 
krilata Nika, Nereide i dupini, vinova loza. Za neke proizvode umjetničkog obrta 8. stoljeća, prije pripisi­
vane avarskim radionicama, F. Dairnje ustvrdio ne samo mediteranske prototipove u izboru motiva nego 
i njihovo italsko-bizantsko radioničko podrijetlo. U skupinu proizvoda bizantskih radionica Dairnje uvr­
stio i čuveni nalaz iz Smrdelja kraj Skradina, označivši ga kao poseban tip Skradin-Smrdelji,lO dokje mali 
pojasni jezičac iz Biskupije s degeneriranim motivom vitice i pseudogranulacijom uz rubove uvrstio u 
tip Hohenberg-Bozen." Nalaz zlatne pojasne garniture iz Požeškog Brestovca klasificirao je kao poseban 
tip bizantskih proizvoda nastao na prijelazu 8. u 9. stoljeće ." Najveća koncentracija nalaza mediteranskih 
obilježja, koji vjerojatno potječu iz bizantskih radionica, ustanovljenaje oko Keszthelya i jezera Balaton 
i u regiji gornje Tise l3 Glavna obrtnička središta kasnoavarskog vremena nalazila su se u današnjim 
južnim mađarskim komitatima Tolna i Baranya u Transdanubiji i Csongrad u području Tise, l4 a posljednji 
avarski nalazi potječu iz komi tata Zala, jugozapadno od jezera Balaton.1S 
Na današnjem hrvatskom prostoru, gdje je tek sjeverni dio graničio s avarskim kaganatom, vrlo su 
rijetki nalazi cjelovitih pojasnih garnitura. Većinom su nalaženi tek pojedinačni pojasni elementi Uezičci, 
okovi), tako da se u literaturi udomaćio tennin "rasparane" pojasne garniture. Pojedinačne dekorativne 
elemente avarskih pojasa kao dio nošnje nosili su i HIVati, vjerojatno kao ratni plijen iz franačko-avarskih 
ratova (791.-803.), u kojima sudjeluju kao franački saveznici . Na prijelazu 8. u 9. stoljeće istodobno ko­
egzistira nekoliko stilova u ukrašavanju nošnje, nalazimo predmete stila Blatnica, predmete karolinške, 
bizantske i avarske provenijencije, pa ne bi bilo neobično da neki Slaven nosi bizantski nakit, karolinšku 
ratničku opremu i poneki avarski suvenir iz rata . Nestankom Avara s povijesne pozornice prevladava ma­
terijal karolinške provenijencije. 
Najbliže analogije splitskom pojasnom jezičcu s motivom krugolike lozice (sl. I) su četiri sporedna 
jezičca sa cjelovite pojasne garniture iz Osijeka - Zeleno poije l • i mali jezičac iz Kašića - Maklinovo br­
do. 17 Iz Biskupije kod Knina potječe jedan djelomice sačuvani jezičac s motivom krugolike lozice koji u 
gornjem dijelu ima dvije nasuprotno postavljene životinjske glave." S prostora južnog ruba avarske dr­
žave, u međuriječju Save, Drave i Dunava, na nekoliko lokaliteta pronađeni su predmeti iz kasnoavarskog 
vremena. Premda nema izravnih analogija za naše primjerke, navodim ih da bi se vidio raspored nalaza. 
U okolici Zagreba, u Velikoj Gorici, istraženo je pet ranosrednjovjekovnih grobova. Iz groba 18, uz ostale 
nalaze (trobridna strjelica, strjelice oblika lastavičjeg repa, sjekira, nož, keramički lonac), pronađen je i 
Odličan primjer portreta II medalj onima predstavlja veliki pojasni j ezičac iz cijele sačuvane pojasne garniture iz groba 2 II 
Zemunu - Zemun polju. Unutar pet medalj ona prikazani su stilizirani portreti II profilu. Portretima II profilu ukrašeno je i pet 
kružnih okova pojasa. Dimitrijevi ć 1966, T. I, T. V 
" Daim 2001, str. 124, sl. 47; Petrinec 2000, str. 33 4, 335, IV 234a-f 
" Daim 2001, str. 158, sl. 82; Petri nec 2000, str. 236, IV. 90. Iz okolice Novigrada u Istri potječe dvodijelni pojasni okov od 
kojega je sačuvana gornj a polovica, koji ob likom i ukrasom spiralnog biljnog ornamenta podsjeća na luksuzni okov iz Vrapa 
u Albaniji , pa i ovaj primjerak možemo pripisati bizantskoj radioni ci. Usporedi Daim 2001, str. 97, T. 10.2, i Marušić 1962, 
str. 174 , T. V sl. 8 
12 Daim 200 I, str. 162- 165; Na jednoj fresci iz crkve S. Maria Antiqa u Rimu iz sredine 8. st. naslikan je dječak u službenoj 
odori s pojasom na kojemu su prikazani glavni i pokrajnji jezi čci bizantskog tipa. Daim 2001, str. 157, sl. 79, 80 
u Daim 200 I, str. 79 
" Dekan 1972, str. 443 
15 Sz6ke 1995, str. 8 
" Bulat 1968, str. 12-14, T. 2; Radić 2000, str. 94, II. 18. Pojas palječe iz uništenog groba i ima 33 dekorativna elementa., okov 
pojasne kopče i četiri pokrajnjajezičca ukrašeni su moti vom krugolike lozice. 
17 Belošević 1980, str. 97 , T. LXXXlU. 16, 16a. Još jedan mali jezičac pronađen je u naseobinskom kompleksu istočno od 
crkve sv. Križa u Ninu. Jezičac je obl ikom nalik na naš primjerak sa s1ablom života, ali dekoracija je različita, jezi čac ima u 
središnjem polju dvije veće perforacije , a rubo vi su ukrašeni pseudogranulacijom. 
18 Petrinec 2000, str. 235 , IV. 87. Jez i čac je u crtežu objavio Kovačević, pogrdno ga pripisujuć i nalazu iz Smrdelj a. Kovačević 
1966, str. 62, sl. 14. Iz Biskupije potječe nekoliko pojedinačnih pojasnih jezičaca, spominjem još jedan djclomice oštećen 
jezičac prona den u pretraženoj zem lji II predvorju bazilike sv. Marije u Crkvini ukrašen motivom k.rugolike loz ice. Radić 
1898, str. 133, br. 16; isti primjerak Petrinec 2000, str. 234, IV 84; vidi i jezičce s drugačijom dekor.cijom, Petrinec 2000, 
str. 234-237, 240. Najjužniji avarski nalaz u Hrvatskoj je pojasni okov četvrtasta oblika s prikazom grifona s otoka Šipana, 
Petrinec 2000, str. 346, IV. 247. U susjednoj Bosni i Hercegovini s nepoznatog lokaliteta u Duvanjskom polju, nekoć u 
sklopu ran osrednjovj ekovne Hrvatske Kneževine, potječe slučajan nalaz pojasnogjezičca sa spiralnim S- motivom. Petrinec 
2000, str. 258, IV 130 
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srebrni pojasni jezičac s jedne strane ukrašen spiralnom viticom, a s druge fantastičnim životinjama. 19 S 
lokaliteta Zagreb - Kruge, u grobu 4, u kojemje pronađena ijahačka oprema (par stremena, konjske žvale) 
potječe veći pojasni jezičac ukrašen s obje strane motivom krugolike lozice.lO Iz Kri ževaca s nepoznatog 
lokaliteta potječe nalaz manj eg pojasnog jezičca, izrađenog lijevanjem i na proboj, s motivom krugolike 
lozice najednoj strani, kao i dva dvodij elna pojasna okova.'l Iz Siska, iz rijeke Kupe, potječe pojasni okov 
s prikazom grifona i falera u obliku glave vepra." U Brodskom Drenovcu, gdje su sustavno istražena 32 
groba, u grobu l, uz nalaze konjaničke opreme (par stremena), pronađen je i mali pojasni jezičac ukra­
šen motivom ljiljana na punciranoj osnovi stila Blatnica." U istočnoj Slavoniji na nekoliko su lokaliteta 
pronađeni predmeti kasnoavarskog doba. Iz Bijelog Brda kraj Osijeka, uz već spomenutu cijelu pojasnu 
garnituru s lokaliteta Osijek - Zeleno polje, potječe slučajan nalaz jezičca ukrašen motivom degenerirane 
vitice i pseudogranulacijom uz rubove.'" U okolici Vinkovaca na nekoliko su lokaliteta istražena avarsko­
slavenska groblja s nalazima pojedinačnih dekorativnih elemenata pojasa. U Starim Jankovcima pronađen 
je jezičac s prikazom antropomorfne figure sa životinj skom maskom i jezičac s krugolikom lozicom;21 s 
lokaliteta Privlaka - Gole Njive potj eče jezičac s motivom grifona i borbe životinja,'· a iz Otoka jezičac 
ukrašen viticama na obje strane." Iz okolice Vukovara s nepoznatog lokaliteta potječe veći pojasni j ezičac 
s motivom krugolike lozice." 
Za jezičac s motivom stiliziranog stabla života nije mi poznata ni jedna bliža analogija s prostora Hr­
vatske. Najsličniji splitskome primjerku je djelomice oštećeni jezičac pokrajnjeg remena, izrađen tehni­
kom lijevanja i na proboj, nepoznatih okolnosti nalaza, iz Vrebaca u Lici29 
I predmeti ukrašeni stilom Blatnica, većinom nepoznatih okolnosti nalaza, široko su disperzirani, od 
Hrvatskog primorja, Like i Hrvatskog zagorja, preko Slavonije do Srijema.30 
Južna granica kasnoavarskog područja, kako ju je ocrtao Filipec, protezala se sjeverno od rijeke Drave 
na liniji: Zalakomar-Kaposvar-Toponar-K6Iked; sjeverno od Dunava u južnoj Bačkoj: Bačka Palanka i 
Čelarevo, a južno od Drave, Brodski Drenovac i Privlaka - Gole Njive." 
Prateći nalaze kasnoavarskog doba, do presudnog sloma avarske države godine 796., nakon kojega se 
formira slavenska kneževina u Panoniji koja je potpala pod Furlansku marku, Filipec otvara mogućnost 
postojanja manjih avarskih posada duž rijeke Save, koje su ~uvale važne strateške točke na prijelazima 
rijeke. Ta najjužnija linija protezala se od Sela pri Dobri (na granici Slovenije i Hrvatske), preko Zagreb­
Kruga, Siska, Brodskog Drenovca i Bosanske Rače do Mitrovice." 
Katalog: 
Pojasni jezičac s motivom stilizirane krugolike lozice (sl. l , crtež l) : illY. hr. H 35 11 , bronca, dimenzije: visina: 3,3 cm, 
šinna: 1,3 cm, debljina: 0,3 cm. U katalogu inventara kao mjesto nalaza navedeni su Salona, Narona, Gardun. 
Pojasni j ezičac rađen je tehnikom lijevanja i na proboj, pravokutnog je oblika iste širine, a tl donjem dijelu blago je zaobljen. 
VegetabiIni motiv uokv iren je istaknutim rubom koji prati oblik jezičca. Iz vijugave vitice u obliku slova S u vertikalnom nizu 
izlaze tri stilizirana listića; svinuti u nasuprotnim smjerovima, stvaraju dojam dinamike. Svaki listić je odvojen od vitice pomoću 
triju rupica neprdvilna oblika. U gornjem dijelu jezičac završava S dvije krajnje stilizirane, antitetički postavljene životinjske 
glave koje se dodiruju, a s tri rupice kroz koje su se provlačile zakovice jezičac je bio prikvačen za kraj pobočnog remena. 
Stražnja strana nije ukrašena. 
" Vinski 1960, str. 51 , T. ll. 4 
20 Simoni 2000, str. 110, 11.56 I 
" Simoni 2000, str. 90,11. 12 
22 Filipec 2001, str. 89- 107; Filipec 2003, str. 119, sl.la, lb 
22 Simoni 2000, str. 84,11. 2 
24 Simoni 2000, str. 84,11. I 
" Šmalcelj 1981 , str. 142, 143 
26 Šmalcelj 1976, str. 118 
" Dimitrijević 1957, str. 22-31 , 1.1Y. sl. 2a, 2b 
'" Tomičić 1999, str. 230, sl. 4 (treći red lijevo). 
" Simoni 2000, str. 352, IV. 255 
JO Simoni 1986, str. 226 
II Filipec 2003, str. 123 
J1 Filipec 2003, str. 126 
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Vitice i krugolike lozice najčešći su uresni motivi II razdoblju kasne faze II . avarskog kaganata, tako da su i analogije broj­
nne.
Pojasni jezičac sa stiliziranim stablom iivota (sl. 2, crtež 2): inv. br. H 3510, bronca, dimenzije: visina: 3,1 
cm, širina 1,5 cm, debljina: 0,6 cm. U katalogu inventara kao mjesto nalaza navedeni su Sal.ona, Narona, Gardun. 
Jezičac je izrađen tehnikom lijevanja i na proboj, pravokutnog je oblika iste širine, u donjem dijelu blago zaobljen. Polje sa 
stiliziranim vegetabilnim motivom slabla života je udubljena, tako da je rub jezičca istaknu!. Tri para rupica ovalna oblika u 
vertikalnom nizu izdvajaju središnje deblo od bočnih grana, a pri zaobljenom dnu (akođer je perforiran. Na vrhu stabla urezana 
su tri stilizirana listića. Jezičac je lijevan u jednom komadu, te je s ueznatnim razlikama u detaljima jednako urešen s obje strane. 
33 S rubnog prostora avarskog kaganata u Slovačkoj, na avarsko-slavenskim nekropolama: Čilinskci 1982, Komarno-Hadovce, 
na utoku rijeke Val! u Dunav, str. 383, T. XI!. I ; Budinsky-Krička / Točik 1991, Šebastovce (okrug Košice) u jugozapadnoj 
Slovačkoj , gdje je pronađeno više ukopa s konjima, str. 140, T. X. 1-3; grob 86, sahrana pokojnika s konjem, sačuvana je 
cjelovita pojasna garnitura s glavnim jezičcem i Iri pokrajnja gotovo identična našemu primjerku, kao i ukrasnim elementi­
ma konjske orme, str. 158, T XXVHL 27; grob 221, sahrana s konjem, glavni jezičac s jedne strane ukrašen je vegetabilnim 
motivom vitice, a s druge borbom životinja, str. 164, T. XXXIV. 4; grob 238, sahrana s konjem, str. 167, T. XXXVII. 14, 
15; grob 254, sahrana s konjem. UZ sporedne jezičce analogne našem, glavni jezičac (sl. 13) takoder je ukrašen motivom 
jako perforirane krugolike lozice; Točik 1963, Prša, str. 188, T. X. 1-4; grob 86, pronađena je cijela pojasna garnitura od 42 
elementa, četiri pokrajnja jezičca kao i glavni jezičac ukrašeni su motivom degenerirane krugo1ike lozice, s perforacij ama 
bez odredenog reda, dvodijelni perforirani okovi pojasa ukrašeni su lozicom li obliku slova S, str. 192, T. XlV. l; cjelovita 
pojasna garnitura od 43 elementa, glavni jezičac kao i sporedni jezičei i dvodijelni okovi ukrašeni su različitim inačicama 
jako perforirane krugolike lozice; Z'bojnik 1991, iz Želovice, str. 302, T. 23. 6; na jezičcu je sličan ukras krugolike lozice, 
ali s razlikom II gornjem dijelu koji nema životinjske glavice; Dekan 1985, Holiare, sl. 46, cijela pojasna garnitura, glavni 
pojasni jezičac i četiri pokrajnja izrađeni su od posrebrene bronce i ukrašeni krugolikom Jozicom, stilizacija i izvedba su go­
tovo identični našem primjerku ~ mali jezičci imaju dva zavijutka krugolike lozice, a veliki četi ri ; Dekan 1985, Nove Zcimky, 
sL 61, cijela pojasna garnitura s tri pokrajnja jezičca analogna splitskom primjerku, glavni jezičac s četiri stilizirane ljudske 
figure u nizu jedna iznad druge. 
S rubnog prostora avarskog kaganata u istočnoj Austriji: Zabojnik 1991, Sommerein, str. 297, T. 18.6, rub polja s motivom 
lozice ukrašen je pseudogranulama. 
S prostora Madarske, kako je i očekivati, potječe najveći broj primjeraka. Hampel u svome radu oranosrednjovjekovnim 
starinama u Mađarskoj donosi brojne primjerke pojasnihj ezičaca s motivima krugolike lozice raznolikih inačica, Hampel 
1.1905, str. 519-534; izdvajam nekoliko primjera bliskih analogija: Hampellll. 1905, T. 82. 1,2 iz okruga Csongr'd S lokali­
teta H6d..mez6-Vasarhely, dva velika pojasnajezičca, vitice jz kojih izlaze listići; razlikuje se u detaljima od našeg primjerka, 
kao i životinjske glave u gornjim dijelovima jezičaca, naj sličniji splitskome je jezičac iz Szegeda (Segedin); T. 95. 3, živo­
tinjske glavice u gornjem dijelu su gotovo identične, slični su i primjerci iz Csunya (okrug Mosony); T. 119.6,7 i s istog lo­
kaliteta T. 120. 1,2; Kiss 1977, iz Baranje s više lokaliteta; Keskesd, T. XXI. 2, grob 191 , Romonya, T. LII. 10, iz groba 178, 
na ovome primjerku vitica iz koje izlaze listići ima više zavijutaka, u gornjem dijelu ima gotovo identične životinjske glave, 
na dvodijeinom okovu pojasne garniture ukras listića na punciranoj podlozi; Pecs, T. LXI. 3, grob l, i na ovoj pojasnoj 
garniturijavljaju se okovi ukrašeni stilom Blatniea; Marosi / Fettich 1936, takoder iz okruga Baranya, s lokaliteta Sz.beny, 
str. 79, sl. 32, kompletna pojasna garnitura od 34 elementa, glavnijezičac (1) kao i pokrajnji (3-6) ukrašeni motivom krugo­
like lozice; Kovrig / Korek 1960, Csoka (Ćoka), T. CIlI. 16, 17, jezičci nisu toliko perforirani kao naš primjerak, u gornjem 
dijelu imaju pticolike glave; iz područja okruga Tolna, Kiss I Somogyi 1984, Cik6, str. 239, T37. 17-20, lozica ima dva 
zavijutka u obliku slova S, u gornjem dijelu jezičca krajnje sti lizirane životinjske glave, okovi kao j glavnijezičac ukrašeni 
istim motivom, str. 245~ T. 42 .8-10, grob 558. isti kao i prethodni, okov pojasne kopče i okovi pojasa ukrašeni listićima na 
punciranoj osnovi stila Blatniea; Torok 1969. Halimba. str. 91 , T. 6. 27-29. tri manjajezi čca i glavni ukrašeni krugolikom 
lozicom, na gornjem dijelu životinjske glave; Korek 1943, Szentes-Kaj'ni, std7, 18, T. Xl. 18,20,21, 29, cijela pojasna 
garnitura od 36 elemenata iz groba 107, četiri pokrajnja jezičca ukrašena degeneriranom lozicom, kao i pojasni okovi, str. 18, 
19, T. XII. 8, grob 117, veliki pojasnijezičac s ukrasom krugolike lozice i ptieolikim glavama, str. 21, 22, T. XVI: 8- I l, grob 
143, garnitura od 30 elemenata, dva glavna i četiri sporednajezičca s motivom krugolike lozice i životinjskim glavama, str. 
38,39, T. XXIX. 2-4, grob 32 l ) na cijcloj garnituri uz motiv krugolike lozice na glavnom i tri sporednajezičca, na okovima 
pojasa javlja se motiv grifona; Horvath 1935, 0110, T. Vl1!. 1-3 , grob I68,jezičci su perforirani samo u zavijuteima listića, 
u gornjem dijelu nemaju životinjske glava; T XlII. 1, grob 187, veliki pojasni jezičac s motivom krugo1ike lozice, ritmički 
i po izvedbi sličan malom jezičcu iz AMS, u pojasnoj garnituri dolazi zajedno s okovima ukrašenim grifonima; T. XX1. la, 
I b, grob D, veliki pojasni j ezičac donekle analogan našem malom pokrajnjem j ezičcu, jednostavnije izradbe su okovi pojasa 
ukrašeni istim motivom (27·3 1); Marosi / Fettich 1936, iz okruga Fejer s lokaliteta EI6szaIIas-Bajcsihegy, str. 34, sL II , 
veliki pojasni jezičac s motivom krugolike lozice. ali bez perforacija, II gornjem dijelu bez ukrasa životinjskih glavica. 
S područja Srbije: Mrkobrad \980, sličan našem primjerku je jezičac iz Brestovika, ukrašen degeneriranom lozicom, u gor­
njem dijelu nasuprotno okrenute životinjske glave, T. CVIl. 4, iz Malog Idoša, T. CVIL 15, jezičac ima dva zavijutka više 
od našeg primjcrka, iz SJankamena na utoku Tise u Dunav, T. CVIlI. 5; Bunardžić 1985, iz Čelareva u Bačkoj , sl. 22, katalog 
247-255, iz groba 22 potječe cijela pojasna garnitura od 29 elemenata, veći , glavni jezičac i 4 sporedna, ukrašeni gotovo 
identičnim motivom krugolike lozice sa životinjskim glavama u gornjem dijelu; slični su i veliki jezičci kat. 256 i kat. 265 
II 
Starohrvatsiul prosvjeta 111/33 (2006.) 
U gornjem dijelu jezičac s obje strane završava S dva istaknuta trokutasta izbočenja izmedu kojih je šupljina gdje se umetao 
završetak bočnog remena pojasa, te je jezičac pomoću dviju zakoyica bio zakvačen na rub remena. Sačuvane su obje zakovice 
na jezičcu . Ove trokutaste istake izgledaju kao stilizirane riblje glave s očima na mjestu zakovica. J4 
Nedovršeni masivniji pojasni jezičac (sl. 3 a, b, crtež 3 a, b); iov. hr. H 5602, bronca, dimenzije: visina: 4,4 cm, širina: 2,5 
cm, debljina: 0,3 cm. Jezičac potječe iz zbirke fra Luje Maruna, a pronadenje II vinogradu Joze Mravka 1. rujna 1933. godine 
II Biskupiji. 35 
Jezičac je lijevan j sastoji se od dvostrukog, međusobno spojenog lima. Pravokutnog je oblika iste širine, II gornjem dijelu 
je ravan, dokje II donj em zaobljen. Zbog većih dimenzija i težine vjerojatno je služio za otežavanje glavnog remena pojasa. Pri 
sredini ima pravilno probušenu rupu. S obje je strane plitko rovašenim linijama urezan okvir i skicoznim potezima naznačen 
vegetabiini motiv u središnjem ukrasnom polju, te stoga smatram da dekoracija jezičca nije dovršena, premda je i takav bio 
u dužoj uporabi, što se vidi iz izlizanosti predmeta. Na prednjoj strani u gornjem dijelu urezana je horizontalna linija, a dvije 
vertikalne linije prate oblikjezičca i obrubljuju središnje polje s naznačenim ornamentom. S gornje i donje strane od probušene 
rupice plitko su ugravirane četiri zaobljene linije, kojima je skiciran obris ornamenta, vjerojatno krugolike lozice. S nekoliko 
punciranih točkica vjerojatno su označena mjesta koja je trebalo izbušiti. Na stražnjoj strani dvije vertikalne linije također prate 
obl ik jezičca, ali nije ugravirana poprečna horizontalna linija koja zatvara rub ornamentalnog polja. S ove strane je udareno pet 
punciranih točkica i zaobljenim linijama naznačen je ornament lozice. Tri puncirane točke ispod središnje rupe poklapaju se na 
prednjoj i stražnjoj strani jezičca, dok se točkice na gornjem dij elu ne poklapaju. Taj nedovršeni primjerak otvara mogućnost 
proizvodnje u lokalnoj radionici u Biskupiji. 36 
~4 	 Brojne su analogije i za motiv stiliziranog stabla života. Iz Slovačke; Čilinska 1982, Komirno· Hadovce, str. 387, T XVI. 
6-8, konjanički grob 24, tri pokrajnja jezičca s motivom stabla života osnovnom su formom isti kao i naš primjerak ali su 
kompliciranije tehničke izvedbe; rubovi jezičaca i gornji dio ukrašeni su pseudogranulacijom, a bočne strane listićima na 
punciranoj podlozi, okovi pojasa izradeni su vegetabilnim motivima na punciranoj podlozi stila Blatnica, g lavni jezičac (1) 
je primjer još razradeoije forme motiva stabla života; Zabojnik 1991, Komarno, Lage Ledenice, str. 293, T XlV. 2, gotovo 
i dentičan našem primjerku, samo ima jedan par perforacija više; nešto jednostavnije izradbe je i primjerak iz Komarna, 
str. 303, T. XXIV. I ; BudinskY-K.rička I Točik 1991 , Šebastovce, str. 170, T. XL. 17, 18, grob 292, primjerci kao i naš, ali 
s izraženijim perforacijama; Točik 1963, Pd., str. 185, T. VII. 2-4, grob 46, pojasna garnitura od 37 elemenata, glavni i tri 
pokrajnja jezičca ukrašeni su motivom stabla života, pokrajnji jezičci su gotovo identi čni našemu , dok je glavni jezičac 
razradenije forme. s više perforacija II vertikalnom nizu; dvodijelni okovi ukrašeni su motivom palmeta na punciranoj pod­
lozi stila Blatinca, str. 190, T. XII. 8, grob II O, glavni jezičac kao i okovi pojasa (12-17, J9-32) ukrašeni su motivom stabla 
života, ima veći broj perforacija od našeg primjerka, str. 191 , T. XH!. 3-5, grob 113, cjelovita garnitura od 31 elementa, tri 
polcrajnjajezičca kao i glavni (1) isti su kao i naš primjerak samo imaju više perforacija 
S prostora Madarske: Kovrig I Korek 1960, Cs6ka (Čoka), T. ClII. lO, grob 55; Kiss 1977, Szell6 u Baranji, T. LVII. 3, 5, 
grob 9, jezičac identičan našem primjerku, i glavni jezičac ukrašen istim moti vom s više perforacija; Kiss I Somogyi 1984, 
lokaliteti iz okruga Tolna, Cik6, T. XIIl . 1-6, grob 183, dvodijelni okovi ukrašeni istim motivom, razlika je jedino u donjem 
dijelu okova, gdje je zglob za spoj drugog elementa okova, T. XXXV. I, 11 -13, grob 5 I 9, glavni i tri pokrajnja jezičca ukra­
šeni iSlim motivom, Regoly, T. Ll. A 2,3, kao i naš primjerak, glavni jezičac ( I) je komplicirana inačica istog motiva s puno 
perforacija; Horvath 1935, lokalitet Kiskoros, T. XXX. 28, 29, grob 147, gotovo potpuno isti jezičci kao i naš primjerak, na 
istom kompletu su i srcoliki okovi ukrašeni stilom Blatnice; Sos 1955, iz okruga Pest, s lokaliteta DIl6, grob 129, str. 204, T. 
LXXI. 9, 11 . dvajezičca gotovo identična našem primjerku, imaju par rupica i grana više od splitskoga. 
Na prostoru Srbije: Šafarik J955, iz Malog Iđoša u Bačkoj, str. 66, sl. 8, grob 6, cijela pojasna garnitura od 37 elemenata, 
glavni jezičac (sl. 9a, 9b) i tri pokrajnja (str. 67, sl. \O) ukrašeni su mot ivom stabla života, u gornjem dijelu velikogjezičca 
ukras triju listića na punciranoj podlozi sti la Blatnica, na isti način su ukrašene i srcolike aplike pojasa; Bunardžić 1985, iz 
Čelareva, grob 126, sl. 28. 2, pojas na garniru.ra od 24 elementa, tri pokrajnjajezičca s motivom stabla života, srcolike aplike 
i dvodijelni okovi pojasa ukrašeni su biljnim motivima na punciranoj podJozi stila Blatnica, sl. 34. 2,3, grob 8, cije la pojasna 
garnitura od 38 elemenata, dva pokrajnja i glavni jezičac (1) ukrašeni su motivom stabla života, kod ovih j e rub ukrašen 
pseudogranulacijom. 
)} 	 Frane Buškariol navodi da jezičac vjerojatno potječe s položaja Bukorovića podvornice, gdje je Marun nakon wnirovljenja 
kopao. Taj podatak nije siguran, jer je j ezičac mogao otkupiti ili dobiti od vlasnika spomenutog vinograda koji ga je našao 
n.svojoj zemlji . Buškariol1990, str. 164, 166 
36 	 Da je u Biskupiji postojala radionica za izradu nakita još u 7. stoljeću , potvrđuju nalazi neuspjelog lijevanja dviju naušnica 
zvjezdolikog tipa. Gunjača 1957, str. 231-237, T. XXVI 
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Summary 
Late Avar Belt Strap-ends from the Archeological Museum in Split 
Key words: lale avar period, strap-ends, round vine design, tree oflife. 
ln the early medieval collection of the Archaeological Museum in Split are preserved three bronze 
strap-ends made by the technique of pouring into a mould, which belong to the late period of the second 
Avar Khanate, from the end of the 8th and beginning of the 9th century. A larger, unfinished strap-end to 
weigh down the end of the main belt (H 5602), originates from Biskupija whereas we do not know the 
precise place where the smaller two were found which acted to weigh down the side belts (H 3510 and 
H 3511), but they surely originate from Dalmatia (Salona, Narona or Gardun). All the strap-ends are de­
corated with vegetation motifs which were most typical for the last decades before the collapse of Avar 
rule being decorations of round vine designs and the tree of life. In the Avar-Slav border area the SJavs 
also wore individual elements of Avar belt fittings as a decorative part of their dress, which they either 
acquired through trade or obtained as booty after the war between the Franks and the Avars in which the 
Slavs fought as allies of the Franks. As the most common artefacts of artistic tradesmanship, strap-ends 
decorated with round vines and the tree oflife have numerous analogies both in the heartland and on the 
borders of the Avar territory and they probably arrived in Dalmatia as war plunder. 
Translation: Nicholas Philip Saywell 
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SI, 1, Pojasni jezičac s motivom slilizirane kruga like lozice ((010: T. Sesar, crtež: Z. Podrug) 
SI. 2. Pojasnijezičac sa stiliziranim stablom života (fo to: T Sesar, crtež: Z. Podrug) 
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SI. 3. Nedovršeni pojasnijezičac (foto: T Sesar, crtež: Z. Podrug) 
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